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El autor, profesor titul ar de la Facultad 
de Pedagogía de la Uni versidad de 
Barcelona, pretende responder con esta 
sencilla obra, a una neces idad captada 
por los diferentes profesionales de la 
enseñanza ante e l reto de hallarse en un 
contex to cada vez más pluriétnico y 
multi cultural en e l aul a. 
A pesar de que el libro se centra en e l 
marco de la educación formal y 
regul ada, sus contenidos y sobre todo 
sus estrategias pueden extrapolarse a 
otros ámbitos soc ioeducati vos fu era del 
estri cto marco escolar. 
El autor pretende dar a los educadores 
una visión teórico-práctica sobre la 
educac ión intercultural. De esta forma, 
en e l primer bloque de la obra se 
establece un di scurso de mati z 
conceptual donde se intentan 
fundamentar las bases de la educación 
intercultural. El autor define ese tipo de 
educac ión como una determinada 
competencia cultural (aptitudes y 
actitudes) que capacita a los educandos 
a f uncionar adecuadamente dentro de 
las sociedades multiculturales. 
El planteamiento de los objeti vos que 
ha de perseguir esta educac ión parte de 
un contex to bastante real y 
comprometido, rehuyendo en todo 
momento un enfoque románti co y 
fo lclórico propio de un paradigma 
re lati vista. 
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El interés de la obra radica en las 
estrategias que aporta a los 
profes ionales de la educac ión en e l 
tratamiento de la di versidad cultural, 
por lo tanto, en la verti ente más 
prag máti ca. 
La parte prác ti ca se di vide en dos 
grandes bloques: De un lado el 
Currículum y la Educación Intercultural 
en los que se aportan los criterios para 
elaborar un cun'ículum con la esenc ia de 
la educac ión intercul tural a la vez que 
se dan sugerencias para trabajar ese 
tema en di stintas áreas de la enseñanza 
sin duda ésta es la parte más escolar de' 
la obra; por otro lado, en el segundo 
bloque de esa parte prácti ca, el autor 
apunta principios y estrateg ias pedag]= 
Los instrumentos que aporta para 
trabajar la interculturalidad desde 
cualquier perspecti va de la acción 
socioeducati va son interesantes ya que 
toman partido en la reso lución de los 
dilemas que a menudo se plantean los 
educadores dando respuesta a la 
cuesti ón capital: ¿Cual es el alcance y 
el límite de la tolerancia respecto a la 
diversidad cultu ral? es decir, ¿pueden 
permiTirse actitudes discriminarorias o 
diferen.ciales atendiendo a la diversidad 
cultural? 
Por lo menos la lectura de esta obra 
ayuda a re fl ex ionar sobre la práctica 
cotidi ana y sobre las respuestas que los 
educadores generan ante los di stintos 
confli ctos a la vez que proporciona 
pautas para tomar partido en las 
acc iones educati vas que hay que 
reali zar. 
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